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1. Jeff Santarsiero 
2. Eric Mounts 
3. Keith Williams 
4. Karl Hess 
5. Rob Phillips 
6. Ed Wentz 
7. Mark Carr 
8. Jeff Ringenberg 
9. James Ransburg 
10. Kim Kauffman 
11. Chuck Burns 
12. Ed Vickers 
Rebounding 
Name 
1. Brian Rhoades 
2. Daryl Wilson 
3. Chris Nelson 
4. Larry Sheets 
5. Keith Williams 
6. Doug Toles 
7. James Ransburg 
8. Ed Vickers 
9. Jeff Klein 
10. John Merchant 
Assists 
Name 
1. Kenny Watson 
2. Chuck Davis 
3. Tim Seibers 
4. Jeff Fries 
5. Rick Hickman 
6. Benny Polk 
7. Jeff Perez 
8. Mike Matto 
Field Goal Percentage 
Name 
l. Glenn Bryan 
2. Donovan Goertzen 
3. Jeff Morgan 
4. Doug Toles 
5. Drew Baker 
6. Steve Isaacs 
7. Jeff Madden 
8. Jeff Seibert 
9 ; Rob Phillips 
Free Throw Percentage 
Name 
l. Jeff Seibert 
2. Karl Hess 
3. Clay Blundell 
4. Scott Vogt 
George Murphy 
5. Bob Bacey 
6. Jeff Ringenberg 
7. Stacey Britt 






Western Baptist 11 
Liberty Baptist 14 
.Western Baptist 11 
Messiah 9 
Eastern Nazarene 8 
Trinity 8 
Tennessee Temple 13 
Cedarville 8 
Trinity Christian 8 





Eastern Mennonite 8 
Western Baptist 11 
Eastern 9 
Tennessee Temple 13 





















































































































































































Offense ......... '-'~••=.;a 
School Q TP 
l. East:ern 9 886 
2. Cedarville 8 741 
3. Liber1:y Baptist 14 1268 
4. Covenant 9 779 
5. Western Baptist 11 962 
6. Messiah 9 787 
7. Eastern Mennonite 8 696 
8. Fresno Pacific 11 954 
Defense 
School Q m 
l. Barrington 5 309 
2. Azusa Pacific 6 372 
3. Geneva 9 575 
4. Judson 7 460 
s. Trevecca Nazarene 6 395 
6. Bechel 7 467 
7. Bethany Nazarene ll 763 
8. Grace lJ 919 
Field Goal Percentage 
Team FGM-FGA 
1. John Brown 409-765 
2. Cedarville 318-608 
3. Liber'ty Baptist 522-1009 
4. Central Wesleyan· 461-908 
5. Eastern Nazarene 243-479 
6. Fresno Pacific 390-769 
7. Bethel 234-462 
a. Bryan 413-818 
Free Throw Percentage 
Team FTM-FTA 
l. Central Wesleyan 160-210 
2. Bethany Nazarene 200-268 
3. Liberty Baptist 224-303 
4. Cedarville 105-144 
5. Trinity Christian 104-144 
6. Grand Rapids Baptist 101-140 
7. Messiah 131-182 
8. John Brown 167-233 
9. Bryan 164-229 
10 . Grace 146-205 
Winning Mar3in 
Team G 
l. Cedarville 8 
2. Messiah 9 
3. Fresno Pacific 11 
4. Judson 7 
5. Bethel 7 
6. Western Baptist 1~ 


















































Mt. Vernon Nazarene 
Trinity Christian 































































Teams Noc Reoortin! : Point Loma, Gordon, S. W. Assemblies of God, California 
Baptise, Bethe l , 0 ivec Nazarene, Marion, Concordia, Huntington, Cedarville, 
Mid.-Amer~ca Nazarene 
